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Musikimiz
Kemal Ünal arkadaşımızın, geçen gün Ulus’ta çıkan güzel bir ma­
kalesi, sanat hayatımızın en aktüel meselelerinden biri üzerine şuurun 
ışığını tutuyordu.
Yeni türk musikisi hangi istikamette yürüyecektir?
Üzerinde fikirlerin dağıldığı her noktada cemiyetin meselelerinden 
biri meydana çıkar ve türk musikisinin istikbali bahsinde ise, şimdiye 
kadar ortaya ne kadar biribirine zıd fikirlerin atılmış olduğunu hep ha­
tırlarız.
Yarınki türk musikisini düşünürken, dünkü musiki sanatımızın 
mahiyet ve kıymeti davasından gözlerini ayıramıyanlar, inkılâbın bir 
kül olduğunu, ve bir cemiyetin, ileri doğru yaptığı hamlede, muhtelif 
çalışma sahaları için muhtelif istikametler seçemiyeceğini unutuyordu- 
lar.
Dünkü sanatımızın mücerred kıymeti ne olursa olsun, tıpkı dünkü 
edebiyatımız gibi, bugünün ihtiyaçlarına cevab vermekten uzak kaldı­
ğı artık inkâr edilemez bir hakikattir. Bu musikiyi ıslaha çalışamayız 
mı? diyenler bulunabilir. Onlara vereceğimiz cevab şu olacaktır? Bu­
günkü edebî çalışmalarımızı divan edebiyatının ıslahı esasına istinad et­
tirebilir miydik? Türk inkılâbı yarım tedbirlerin sakatlığını ispat etmiş, 
muvaffakiyetin ancak kökten değişiklikte ve yenilikte olduğunu bize 
parlak delillerle ispat etmiştir.
Musiki hususunda bir istisna yapamazdık. Bugün bu sanat bran­
şında çalışan bütün genç ve hakikî kıymetlerin kanaati bu merkezde­
dir.
Sanat sayfamızda, bunların en değerlilerinden biri olan Haşan Fe- 
ridin fikirlerini dikkatle okuyunuz. Çalışmasına eski musikimiz üze­
rinde başlamış ve bu sahada kuvvetli bir ihtisas yaptıktan sonra garb 
musikisiyle temasa gelmiş olan genç kompozitörümüzün düşünceleri­
ni ne kadar kuvvetli delillere istinad ettirdiğini göreceksiniz.
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